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Одна из самых важных ролей в жизни взрослого че-
ловека - роль отца или матери. Выполнение родительс-
ких обязанностей имеет огромное значение как для
функционирования общества, так и для отдельных лич-
ностей. Семья оказывает наибольшее влияние на фор-
мирование человеческой личности, её установок, взгля-
дов и системы ценностей. От того как родители воспи-
тывают своих детей, зависит судьба будущих поколений.
Общество недостаточно интересуется подготовкой
детей, молодёжи и взрослых к роли будущих родителей.
Родители обычно сосредотачивают своё внимание на
подготовке детей к профессиональной деятельности.
Они часто представляют своего ребёнка бизнесменом,
врачом, спортсменом и т.п. Родители редко представля-
ют своего ребёнка в роли будущей матери или будущего
отца. Возможно, причина такого положения кроется в
широко распространённом убеждении, что будущим
родителям не нужны дополнительные знания и особые
навыки. Поэтому они не нуждаются в специальной под-
готовке, это приходит естественным образом, само по
себе, а рождение ребёнка достаточно не только для того,
чтобы быть родителем, но и для того, чтобы быть ком-
петентным родителем.
Но из этого не следует, что человек приступает к
родительским обязанностям совершенно неподготов-
ленным, так как он может использовать свой собствен-
ный жизненный опыт, результаты многолетних наблю-
дений за другими людьми, прежде всего за своими роди-
телями.
Начиная совместную жизнь, потенциальные отец и
мать вносят свой накопленный опыт, взгляды, привыч-
ки и правила, приобретённые, в первую очередь, в ро-
дительском доме. Этот опыт определяет их отношение
к будущему отцовству или материнству, касается желае-
мого числа детей, способа их воспитания. Следователь-
но, может оказаться, что будущие родители существен-
но расходятся во взглядах на цели и методы воспитания.
Это особенно вероятно в ситуации, когда они происхо-
дят из различных социальных слоев или из семей, ис-
пользующих разные методы воспитания детей, что в свою
очередь может привести к различным результатам при
формировании у ребёнка родительских установок. Меж-
ду тем, наиболее неблагоприятна для ребёнка ситуация,
когда поведение отца явно противоречит поведению
матери, а выполнив желание одного из них, приходится
игнорировать просьбу другого.
Подготовка к отцовству и материнству происходит в
процессе приобретения знаний о нормах и моделях ро-
дительского поведения. Эти знания касаются как задач
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и обязанностей родителя, так и способов решения этих
задач, эффективности различных методов и техник вос-
питания, а также воспитательных целей. Знания скла-
дываются из совокупности мнений и убеждений о том,
как заботиться о ребёнке в определённом возрасте, ка-
кие наказания и поощрения наиболее действенны, и в
каких случаях их применять, как можно предотвратить
неудачи ребёнка в школе или как ему помочь, если эти
неудачи уже имеются [1, c. 161].
Подготовка к отцовству и материнству - это также
процесс формирования мотивации к действиям, свой-
ственным роли родителя. Ведь можно знать, что отно-
сится к задачам родителя и как следует поступать с ре-
бёнком в различных ситуациях, но одновременно ощу-
щать слабую мотивацию именно к таким поступкам.
Чтобы быть готовым к отцовству и материнству необ-
ходимо научиться выполнять действия, характерные для
ролей родителей. Недостаточно знать, что необходимо
быть терпеливым и последовательным по отношению к
ребёнку и хотеть быть таким, следует именно быть тер-
пеливым и последовательным. Недостаточно знать, что
для того, чтобы эффективно влиять на ребёнка, нужно
его понимать и хотеть понять, необходимо ещё уметь
смотреть на мир глазами ребёнка, уметь учитывать в
своих поступках также точку зрения ребёнка.
Процесс усвоения знаний, выработки мотивации и
приобретение навыков, обусловливающих в будущем
исполнение роли родителя, начинается уже в раннем
детстве, а наибольшее влияние в этой сфере оказывает
семья. Вполне естественно то, что ребёнок желает быть
таким же, как родители, а достичь этого он может путём
отождествления себя с ними. Такая идентификация ве-
дёт к приобретению моделей поведения, установок и
взглядов родителей [1, c. 163].
Ребёнок наблюдает различные поступки родителей
по отношению к братьям и сестрам, и по отношению к
самому себе. Таким образом, например, он учится как
реагировать на непослушание, как помогать и помогать
ли вообще ребёнку, который переживает конфликт с
приятелем (как утешить плачущего ребёнка), как нака-
зывать и как поощрять. Ребёнок, которому в наказание
за беспокойство младших запрещают смотреть телеви-
зор, узнаёт не только то, что нельзя досаждать младшим
в семье, но и то, что от детей следует требовать хороших
отношений с другими людьми, и можно наказывать де-
тей, запрещая смотреть любимые передачи по телеви-
зору. Ещё более яркий пример подражания образцу
представляет собой физическое наказание ребёнка за
неудачи в школе. Поступая таким образом, родители
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хотят достичь непосредственного эффекта - улучшения
успеваемости ребёнка. Но часто они не осознают, что
таким образом ребёнок учится тому, что можно доби-
ваться желаемых поступков от других людей, применяя
насилие и физическую силу; более того, что поступать
так можно и с младшими, слабыми и беззащитными. Дети
в состоянии стресса сталкиваются с очень разными ре-
акциями родителей. В одной семье ребёнок услышит,
что он ещё слишком мал, чтобы иметь настоящие про-
блемы, в другой к нему отнесутся очень серьёзно. В за-
висимости от ситуации ребёнок учится по-разному реа-
гировать на проблемы другого человека. Впоследствии
он будет использовать механизм реакции, полученный в
результате научения, по отношению к своему окруже-
нию, а затем и по отношению к своему ребёнку.
Для формирования родительских установок необхо-
дима эмоциональная вовлечённость в дела других, а так-
же естественность и открытость в контактах с людьми.
Это умение избегать в контактах с детьми лицемерия,
видимости и условностей. Авторитет родителей усили-
вается, если они умеют проявлять теплоту и доброжела-
тельность по отношению к ребёнку, особенно когда они
действительно испытывают такие чувства. Атмосфера
любви, покоя и верности является решающим факто-
ром, оказывающим влияние на устойчивость приобре-
таемых в родительском доме установок и ценностей.
Особое значение для прочности и развития семьи
приобретают личные связи. Поэтому прочность каждой
семьи всё более зависит от эмоциональных связей между
её членами, от структуры и сплочённости межличност-
ных отношений, господствующих в ней, и от самоотвер-
женности членов семьи. Чувство и взаимное доверие в
семье необходимы для гармоничного развития ребёнка
уже с момента его зачатия.
Таким образом, родители играют главную роль в фор-
мировании родительских установок у детей. Все действия
с их стороны оказывают на ребёнка более сильное влия-
ние, чем действия всех остальных людей. Влияние роди-
телей начинается раньше всего и может продолжаться
долгий период времени.
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Семья и родительство традиционно являются значи-
мыми ценностями белорусского общества. Поддержка и
реализация этих позитивных установок и ценностей за-
ложена в Национальной программе демографической
безопасности РБ на 2007?2010гг., утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 135 (под-
программа "Стимулирование рождаемости и укрепление
семьи"); в Национальном плане действий по обеспече-
нию гендерного равенства на 2008?2010гг., утвержден-
ном Постановлением Совета Министров РБ от 03.09.2008
№ 1286. К наиболее значимым направлениям государ-
ственной семейной политики нашей страны относятся:
охрана материнства, отцовства, детства, повышение пре-
стижа семьи в обществе, формирование осознанного ро-
дительства, содействие эффективному сотрудничеству и
обоюдной ответственности мужчины и женщины во всех
аспектах семейной жизни. Юношеский возраст выступа-
ет важным этапом становления родительских установок,
а потому представляется, что вузы должны сыграть не
последнюю роль в воспитании ценностного отношения
к данному социальному качеству.
Содержательный аспект учебно-воспитательной де-
ятельности вуза по формированию ценностного отно-
шения к родительству представлен соответствующими
разделами социально-гуманитарных дисциплин, входя-
щих в государственный стандарт высшего образования
(философии, социологии, психологии и др.), а также кур-
сами по выбору.
Рассмотрим более подробно содержание социально-
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гуманитарных дисциплин, входящих в государственный
образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования по большинству специальностей, чтобы
выявить те составляющие, которые можно использовать
для формирования ценностного отношения к родитель-
ству.
Философия - дисциплина, изучающая наиболее об-
щие существенные характеристики и фундаментальные
принципы реальности (бытия) и познания, бытия чело-
века, отношения человека и мира. В результате её изу-
чения формируется понимание феномена "человека"; по-
нимание зависимости миропонимания, мировоззрения
и поведения человека от социокультурной ситуации, в
которой он находится; осознание взаимосвязи свободы
и ответственности в поведении человека; умения анали-
зировать смыслополагающие аспекты человеческой жиз-
ни; знания о развитии представлений об обществе в ис-
тории человеческой мысли; понимание механизмов, ис-
точников и движущих сил происходящих в обществе из-
менений; осознание проблемы соотношения традиций и
новаций в социокультурной динамике общества. Всё это
может способствовать осознанию места семьи и роди-
тельства в иерархии человеческих "смыслов", формиро-
ванию знаний о месте семьи и родительства в истории
философской мысли, понимание динамики развития и
трансформации институтов семьи и родительства в ис-
тории человечества.
Социология - это наука об обществе, системах, со-
ставляющих его, закономерностях его функционирова-
